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В системата на публичната администрация изискванията за заемане на определена длъжност са регламентирани в Закона за администрацията, Закона за държавния служител, както и в подзаконови актове, свързани с изпълнението им.
Още със създаването на първите Бакалавърски и Магистърски програми по публична администрация през 1993г. и 1994г. в НБУ в тях се установява изискването за провеждането на практически стаж от поне 160 часа като условие за успешно завършване на програмите. Това изискване е актуално и в съвременни условия, защото в системата на публичната администрация всяка структура има своя специфика, която се отразява на професионалната дейност на служителите. Ето защо основните цели на обучението на студентите от Бакалавърска програма “Администрация и управление” – модул “Публична администрация” на НБУ са:
	получаване на цялостна представа за характера на професионалното направление “Администрация и управление” и специалността “Публична администрация”;
	овладяване на широкопрофилни теоретични знания за системата на публичната администрация и практически умения за дейностите които осъществява;
	умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализиране на специалистите в публичния сектор;
	придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип в структурите на публичната администрация.
Част от практическите умения и професионални способности на студентите, обучаващи се в програмата, се получават при провеждането на практически стаж по специалността в различни структури от системата на публичната администрация.
Обект на разглеждане в разработката е практическия стаж на студентите от Бакалавърска програма “Администрация и управление” – модул “Публична администрация” на НБУ.
Предмет на изследване са: дейностите, свързани с организирането, провеждането, контрола и зачитането на практическите стажове от студентите на програмата.
Целта на разработката е да се опишат отделните дейности за провеждането на практическия стаж, като в следствие на извършени проучвания и анализи се предложат мерки за подобряването им.
За постигането на тази цел са решени следните задачи:
	проучени са Бакалавърските програми “Администрация и управление” на НБУ относно изискванията за провеждане и отчитане на практически стаж на студентите през различни учебни години;
	описани са дейностите свързани с организирането, провеждането, контрола и зачитането на практическия стаж;
	проучени са документи на Центъра по публична администрация на НБУ свързани с практическите стажове на студентите.
За набиране на емпирична информация са използвани следните основни методи:
	сравнителен анализ на Бакалавърски програми “Администрация и управление” на НБУ от пет учебни години;
	беседа с директора на програмата относно провеждането на практическите стажове от студентите;
	интервю с 35 студенти от ІІІ курс на програмата, проведено през м.март.2008г.;
	наблюдение провеждането на практическия стаж на студенти от програмата в различни публични организации от системата на публичната администрация в Република България.
Обхватът на изследване е:
	времеви – обхващащ период от пет учебни години (2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 и 2007/2008);
	териториален – включващ структури от държавната администрация в Република България, в които се провежда практически стаж на студенти от програмата.
 
В разработката се прави опит да бъде защитена тезата, че дейностите, свързани с организирането, провеждането, контрола и зачитането на практическите стажове на студентите от Бакалавърска програма “Администрация и управление” – модул “Публична администрация” на НБУ в достатъчна степен осигуряват целите и задачите на обучението свързани с придобиването на практически умения и професионални способности от обучаваните.
 
1. Дейности, свързани с организирането на практическите стажове
 
В съответствие с утвърдената длъжностна характеристика, директорът на Бакалавърска програма “Администрация и управление” – модул “Публична администрация” е отговорен за провеждане на практическия стаж на студентите от програмата. В тази връзка той извършва проучване на изискванията за провеждането и отчитането на практическите стажове на студентите установени в съответната за учебната година програма. 
 
Проучването на Бакалавърските програми “Администрация и управление” на НБУ за период от пет учебни години показва, че:
- в програмата за учебната 2003/2004г. е установено изискване за провеждането на 160 часа практически стаж по специалността. Студентите могат да проведат стажа в 20 работни дни за един месец по 8 часа дневно или в 40 работни дни за два месеца по  4 часа дневно. Стажът следва да се проведе в VІІ и VІІІ семестър и дава на студентите  5 кредита;
- в програмата за учебната 2004/2005г. е установено изискване за провеждането на 120 часа практически стаж по специалността. Стажът e установен в програмата със сигнатура ADMB792. Той следва да се проведе в VІІ и VІІІ семестър/по 60 часа които се отработват за 2 седмици – 10 работни дни по 6 часа на ден във всеки от тях/ и дава на студентите 12 кредита;
- в програмата за учебната 2005/2006г. е установено изискване за провеждането на 120 часа практически стаж по специалността. Стажът e установен в програмата със сигнатура ADMB792. Той следва да се проведе в VІІ и VІІІ семестър (по 60 часа във всеки от тях) и дава на студентите 12 кредита;
- в програмата за учебната 2006/2007г. е установено изискване за провеждането на 150 часа практически стаж. Стажът e установен в програмата с две сигнатури ADMB690 и ADMB790. Първият стаж следва да се проведе в VІ семестър с продължителност 60 часа и дава на студентите 6 кредита, а вторият стаж следва да се проведе в VІІ семестър с продължителност 90 часа и дава на студентите 9 кредита;
- в програмата за учебната 2007/2008г. е установено изискване за провеждането на 90 часа практически стаж. Стажът e установен в програмата с две сигнатури ADMB790 и ADMB890. Първият стаж следва да се проведе в VІІ семестър с продължителност 60 часа и дава на студентите 6 кредита, а вторият стаж следва да се проведе в VІІІ семестър с продължителност 30 часа и дава на студентите 3 кредита.
От извършения сравнителен анализ на бакалавърските програми могат да бъдат направени следните обобщени изводи:
- във всички от проучените бакалавърски програми съществуват заложени курсове за провеждане на практически стаж по специалността от студентите от програмата;
- промените в продължителността и времето за провеждане на практическите стажове са продиктувани от настъпилите промени в програмните схеми за съответните  учебни години;
- установената продължителност на практическите стажове предполага придобиването на необходимите практически умения и професионални способности от студентите в съответствие със целите и задачите на обучението им.
През м. март 2008г. бе проведено интервю с 35 студенти от ІІІ курс на програмата с цел получаване на информация за мнението им относно продължителността и времето за провеждане на практическия стаж. На зададения им въпрос “Достатъчна ли е продължителността на установения в програмата практически стаж?” – 100% от интервюираните студенти изразяват мнение, че тя е напълно достатъчна. На въпроса “Считате ли, че установеното време за провеждане на практическия стаж – VІІ и VІІІ семестър е подходящо?” -  отново 100% от интервюираните студенти изразяват мнение, че е по-целесъобразно стажът да се планира и провежда през V и VІ семестри когато са в ІІІ курс, като изтъкват мотиви, че през последната учебна година им е необходимо повече време за подготовка на бакалавърската теза.
Проблемът който се констатира е: неподходящо установено време за провеждане на практическия стаж.
Предлага се: стажът да се планира и провежда през V и VІ семестър.
 
Установяване актуалността на сключени меморандуми, споразумения за сътрудничество и договори с публични организации, на базата на които в тях се провеждат практически стажове на студенти от програмата. 
Проучването на документи на Центъра по публична администрация на НБУ свързани с практическите стажове на студентите показва, че:
- на базата на подписани Меморандуми (от 2004, 2005 и 2006г.) между постоянните парламентарни комисии по “Права на човека”, “Местно самоуправление, регионална политика и благоустройство”, “Външна политика” и по въпросите на “Държавната администрация” и ЦПА на НБУ всеки семестър до края на мандата на ХХХІХ-то и ХХХХ-то Народното събрание студенти от програмите се включват в работата на комисиите като стажанти и представят резултатите от партньорството;
- през 2004 г. между НБУ и Академията на МВР е сключено Споразумение за сътрудничество, вследствие на което ежегодно от 10 до 15 студенти от програмата провеждат практически стаж в Академията на МВР;
- през 2005 г. по инициатива на ЦПА между НБУ и Програмата на ООН (ПРООН) за развитие е сключен Меморандум за разбирателство за период от 7 месеца, считано от 1 януари 2006 г., като вследствие на осъщественото партньорство 2 студенти от програмата бяха включени като стажанти в Представителството на ПРООН в България;
- през 2007г. на базата на сключен договор между НБУ и Министерството на държавната администрация и административната реформа 8 студента от програмата проведоха практически стаж вземайки активно участие инициативата на министерството “Таен клиент”; 
- на базата на сключен договор/резултат от среща с алумни/ между НБУ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ежегодно 10 студента провеждат практически стаж в структури на министерството. 
Резултатите от проучването показват, че въпреки наличието на сключените  меморандуми, споразумения за сътрудничество и договори,количеството на осигурените стажантски места в системата на публичната администрация не са достатъчни. 
Проблемът, който се констатира е, че: броя на осигурените стажантски места е недостатъчен.
Предлага се: осъществяване на по-активни лични контакти на директора на програмата с ръководни служители на структури от системата на публичната администрация, с цел проучване възможности за провеждане на практически стаж на студенти от програмата.
 
2. Дейности свързани с провеждането на практическите стажове 
 
Отговорността за провеждането на практическите стажове е също на директора на програмата. В тази връзка той извършва следните дейности:
	обявяване на уговорените стажантски места пред студентите от програмата – тази дейност се извършва чрез поставяне на обяви, лична среща със студентите и информирането им чрез Интернет;
	указания за написването на мотивационно писмо от студентите, които желаят да кандидатстват за стажантско място;
	определяне на комисия за разглеждане на мотивационните писма и вземане на решение за класираните студенти;
	информиране на класиралите се студенти; 
	изпращане на писмена информация до публичните организации за студентите които ще бъдат на практически стаж в тях;
	инструктиране на студентите за мястото, продължителността и задачите им по време на провеждането на практическия стаж.
От проведена беседа с директора на програмата относно провеждането на практическите стажове същият извежда като проблем, че тези дейности се осъществяват перманентно, а не в точно фиксирани периоди на учебната година, което изключително затруднява останалата му административна работа. 
Като проблем се извежда и незаплащането на студентския труд по време на практическия стаж. В следствие на това студентите правят опити за провеждането на стажовете в бизнес организации, в които отработените часове им се заплащат. Провеждането на практически стаж в администрациите на бизнес организации не е свързано с целите и задачите на обучението в Бакалавърската програма “Администрация и управление” – модул “Публична администрация”. Ето защо проведения стаж в бизнес организации не се зачита от директора на програмата.
Предлага се:
	фиксиране на точни периоди през учебната година на дейностите свързани с провеждането на практическите стажове;
	проучване възможностите за заплащане на студентския труд през време на практическия стаж.
 
3. Дейности, свързани с контрола и зачитането на практическите стажове
 
Контролът на практическите стажове се осъществява от директора на програмата. В тази връзка той извършва следните дейности:
	изисква от студента провел практическия стаж да представи служебна бележка издадена от ръководителя на публичната организация в която е провел стажа;
	изисква писмен отчет на студента за поставяните му задачи които е изпълнявал през време на практическия стаж в който да е отразено и мнението му за работата на съответната администрация;
	извършване на проверка /по избор/ в публични организации в които са били на практически стаж студенти от програмата.
Зачитането на практическия стаж се осъществява от директора на програмата. В неговите компетенции е след извършения контрол да прецени дали стажът е постигнал задачите на обучението:
- формиране на способности за изпълнение на обосновани управленски решения в публичната администрация;
- формирането на способности за работа в екип в структурите на публичните организации от системата на публичната администрация;
- позитивно и конструктивно общуване с професионалната общност и с клиентите на публичните услуги.
Директорът отразява в протокол за даване или не на съответните кредити. Протоколът предварително се генерира в системата на НБУ.
Проблемите, които се констатират са:
	перманентност на предаването на служебните бележки и отчетите;
	липса на достатъчно служебно време за извършване на проверки от директора. 
Предлага се :
	фиксиране на точни периоди през учебната година за предаване на служебните бележки и отчетите от студентите
	извършване на планирани проверки от директора на програмата.
 
Вследствие на получените резултати от извършените проучвания и анализи на дейностите, свързани с организирането, провеждането, контрола и зачитането на практическите стажове на студентите от Бакалавърска програма “Администрация и управление” – модул “Публична администрация” на НБУ се потвърждава тезата, че те осигуряват в достатъчна степен целите и задачите на обучението свързани с придобиването на практически умения и професионални способности от обучаваните.
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